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ヽ
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???????????????????????（??）
? ? ? ?
? ? ? ?
???????????????????「???????」???????????????????????
??
?。
?、????????????????????????。????
?? ? 、 ? っ ???
? ? ? ?
? ? ? ?
????????
?? っ 。 、 、ッ? 、 ? っ ?。
． ． ?
?????、?ッ? ?????????????????????、????????、??、??????
????? ???????????。????? ?????? ????? ???ー?ー ッ ? ?? 、 ? っ
??
．?
? 。
ではなかろうかー—｀にも拘らず新しい産業資本家に対しては何等の配誼字
iるところがなかつかように政府が彼
???? ? 。 、?? 。 ???
?
?????????????????? ?、 ????????
?
?
????????。?????????????????????????????。?っ???????
??
?? ? ?? ? 。 、?? 、 ? ???、? っ
???
?? ? ? 。?? 。????
???
?ョー ッ ? っ 。
??
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???????????????????????（??）
???????。 ???????。?????、
??
?ッ??????ー???????????????????????????????????、?????
???????????????っ???????????。???ォー??ァー????????????ェ?ウッドは一七八五年二月ニ―日ーー「決議案十一箇条」がイギリス議会へ持ち込まれたのほ翌二二日であったー~?ー??
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
??????、
っ? ? っ 、 ? ッ ??????????????????」
???
。 ェ ッ ? ?? ??
?????????????????????ッ???????????????
?? ?
「??????????????????????
????????? ?? ????。??????
? ? ? ?
? ?
?????
?? ェ ー??????????? ??、??
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??、????? ???????? 、
????????「???ェ??ー??
???
????????????」?。????
っ 、っ 。 ???????、 ェ ッドを議長とする委員会が開かれるに至った。•そして三月一四日の総会においては、当面する政治問題の解決を図る
??????????????????????。??????
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
??っ?。?????
? ? ? ?
? ? ? ?
、 ? っ???? 、 ?? ?? っ
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???????????????????????（??）
???????????????、??????????????????????????????????
??????????、
????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?????????っ?。
?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
???
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??????。????
??、? ? ?????? ??????????????。??????????ー
? ?
? ?
? ?
? ?
???
?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
?? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
??????。?????．??????????????
?????
?
?? ? ?、 。 「 ? ??????? 。 ? ???????、
????????ー?ッ???????
?? 。? ? ? 、．?? ?? 」 。 ッ?? 、
?
?????????? ?? ?? 。「 ? ???????????
?? ? ? 。 、?? 、 ???? ? ? っ ??? ????? 。 、???? 、
???????????
?????」???「 ? ? 、 ー ッ
??????????????????????????????????????
?、 、 ? ? ーー
??????
、
??????????????っ??ーー????????
??
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??????????っ?????」。 ???????っ???????????????????????????????????????????、 ?っ ????????、????? 。?? ? 、 ? ?????。 、 っ っ 、 ? 『、、、、、、 、、、、 ? ??????????? ? 』 」 ッ ??「?? ???????????? ? ?。??? ?????、????????????????????? ? ???? ? 、 、?? ?? ? ?? 、?? 」 。るか'_—
^Plan
：はこれに関して極めて説得力に富んだ筆致で述るのであるが、
??
???????????ー????
???? 。 「?。 っ 。????、
?????????????????????????????っ?。?????
? ?、 、 っ 。? ? 。?、
?????????????????，っ?????っ??????、????、??????????
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
「???????????
? ? ?
? ? ? ?
?
??????????????
???????????????????????（??）
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????????????????っ???????、
??????????????????（??）、．??????―??????????????????、?????????????????（??）。???? ???、????? 。?????
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
???????
?? ー ??、? ? ?????????????（? ）。
????????????????????????????????っ
?? （ ）。 ?????? （ ??）????????? っ （ ）。
????????????「??『???』???????? ? っ 、 ??????????
???
?? 、 ??????? っ 。」
、
???????????????????????（??）
?
?
、? ? ?????、?????????????????????????? ??????。? ?ー????? 、 ???? ? っ っ? ??」。」 ?。．
? ? ? ?
? ? ? ?
?????????????
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
????、
? ? ? ?
? ? ?
?? ??
???????????????????、（??）。????
「???????????????????????っ?、????
? ? ? ?
? ? ? ?
?????????????????。???
? ? ?
?????????「?????
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???????????????????????（??）
七
? ? ? ? ?
???????????????、
?????????
?????????っ?
???????????????????????っ?。???
???????????????、
「??????????????????????
。
????????????????????????????????
? ? ?
? ? ? ?
??????、
?????????「???????」??????????????、?????????????????
???
「 ? ???」
? ? ?
? ?
???????????????、????????
ッ? ????、? っ ?????。???????? ???????????、
???????????、
???????????????、
?????????????????っ?。??????????、?????
「???????」?????。????ッ???????????。????ッ????
ー ?、 ??? ? 、 、
???????????、
???
?? っ ?????? 」 。 っ?? っ 。 ? ?????? ? 、
?ッ?????????? 。
? ? ? ?
? ? ? ?
?????? 、 ??? 。? ー 、?????―???? ??ー?ー
? ? ?
?????? ??ォー?ー
? ? ?
? ? ?
?? ?? ?? ??。
? ッ
?????????????
???????
??????????
???ェ??ー、
???ォー??ァ
ー
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?? ??????????っ?、??????ェ??ー??、
「????????????????、
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???????????????????????、????、???????????????????????? 。 ? ? 、欠くべからざる利便を提供してきたものであるとすれば、やがて機熟し政府が本会議所の~誠実を確信し、その情報
? ? ? ?
????
????????
???? ???????? ? 。」?? ?、
???????????????????????????????、
??
? ? ? ?
????
????????、????????????????????。
???
?? ?????? ?????? ?????????????っ 。
??????
? ?
?
?????
?
?????????????????????っ?。???ー??????「??????
? 。… ??????
???
、 ? ?。」
????、?
? ? ? ?
????
??
? ? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
?
? ? ? ? ?
?? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
??
?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
ー? ?
、
? ? ?
? ?
? ? ?
たゞし同氏がパンフレッ．
t
の表題を
•Manufacturers
? ? ? ? ?
??????????????????????
? ? ? ?
???????。
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? ?
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? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
?
?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
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?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ?
??
??
?? ? ?
• ?
? ? ?
?
? ?
??
?
? ? ?
?
?
?
?
七
? ? ? ?
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．???????????????????????（??）
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
ー?
???????。
七
??
? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
?? ???????????????????????????、?????????????っ?。????ッ
??????っ?????????????????????????????。?? ー ッ
?
? ?
? ? ? ?
????????。
「??????っ???????????????????????????、????????????????、???
?
???????、????????????????????????????。?っ????????
?? ? ?
?
????????????????????……?
?? 。」
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
????????????「 ー? ォー ッ ー （﹇ ?……???）????
?、?? ???????? ??っ???????? 。 ェ ッ ????? ? ????。?
?
ー??????????????????????、????????????
?? ? ? ? ?? 。」ーー
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
?
??????????????ッ???????、? ? ? ?????????????、??????
?? ? ? ????? 、 ッ 、「……だ」と
0||•'Report
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
H.Ro
咎•
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
???
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ?
•• 
?
?
??• ? ? ?
?
? ? ?
??????
?
??
? ? ?
?? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
?? ? 、? ?????????????。??ー??????? ? ???っ???????? 。
????????????っ ? 。 ッ 。
? ?
??
? ? ? ?
?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ?
??
? ?
? ? ? ? ?
??
?? ?
?
? ?
? ?
? ?
.• 
? ? ?
? ?
? ?
? ?
7為
?「
?
??ッ??????、
??
?????????????っ?」??????、?????????、???????????????????? 。 ? ? ? ? 。 ェ?? 、 、 、
???
? ? ? ?
? ? ?
?????ー????????。
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
???
? ? ? ?
? ? ? ?
??????????????????????
? ? ?
??
? ?
? ? ?
? ? ? ?
?
? ?
?
??????????、????????????????????。雰造業者のなした改良•発朋が海外に出ないよう、外国スパイから保護すること。????? 。?? 。???? ??? ? ?。
????????ッ??????????????????、??????????????????????
ッ っ 、 ?????っ????????。 ????????。 ッ 、 、の締結に際してどのようにうに具現されているかということー—
iもっと具体的にいえば、彼らの階級的利益を擁護
??????????????????????????
?、??????????????
?? ????
? ? ? ? ?
???????????????????????（??）
??
7$ 
???????、
??
?????????????????????????????????????????。
?? ッ??????????????????????????????、?? ?? ???????????????????。?? ッ??、???ー?????ウィリアム・イーデン
William~en,
? ? ?
? ? ? ?
????????????????????????????
???? 。?ー? ?? 、 ッ ? ? ??? 、 。 ー
??
?? ? 、 、 っ?? ?? っ 。 ー?? ?????? ッ っ 。 、 ??。 ?? ー 「?? ? 」 、
??
???????????????
???「?????????、???????????????
?? 、 （ ） 」 、 ー?? ?? 。 、?? っ 、?? ???? ??? 。 、
????????????????????、???????????????ー
?? ?????? ? 、 ? 、 ァ
???????????????????????（??）
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???
???????????????????????（??）
??
ー?
?
rard• 
? ?
? ? ? ?
????????????。???ー??，????ァー????????????、
?ッ? ???
?
???????????????、???????????????????????????
??
?? ? ????????。????????????????????????ー????????、???? 。??「?? 。 ー??????? 。 ー ? ???? 、?? ?? 。 、
??
??
?? 」 。
??
?????????????、??????????、??????????ェ??????????。???
???? ????????? ? ? 、 、?? ー? 、?? ? っ 、 、
??
?? ー ッ?? ィ、? ? 、
????? ??????????????。????????????????
?ャ?。?ー?ュ、
?????ィ????????????????????????
?????ィ?????????????????「??? ??????????????」?????
?? ?。 ????
?
????????????
?
??????????????????????
??
?? 。
??????????????????っ 、 ? ? っ
??
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???????????????っ?????????????ーー??????????ーー
?、???????????????????????????????????????ーー??????????? ? ーー??????? っ 。 ????????? ?????。 、
? ?
? 、 ?ヵ
????ー??????ッ???ー????????????
? ? ? ?
? ? ? ?
?
?? ? 、
「??????????????????????????????????、
?? ????????? 、 ????????、 、?? ?? っ 、
???
?? ???? 」 っ 。 ?? ー 、?? 、
? ? ? ?
? ? ? ?
???????、????????????
?? 、 ?? 、 。 ??? 、?? ??、
?ー?ッ?、
?ィ?????、?ェ??ッ????、????????
? ? ? ?
? ? ? ?
???
?? っ 。 ?? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?????????????っ???。
?? ? ?? 、 ッ ?
???
?? っ 。
??????????????????ッ?????????????????、?????????????
???????????????????????（??）
、
?????
? ? ? ?
? ? ? ?
??????、
???????????????
。
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???????????????????????（??）
??????????????????????????????????????。????????????
?????????????、?????????????????????っ??????????????
????っ?。????????????????????????っ??????????。???? ? 、
???????????????????????????????っ?????っ
?、 ? ?
?
??
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
?? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
??????????????????????????????
?? ? ? ???? ? 。?? 、 ? 、ッ? 、 、 。???? ? 。?? っ 、
―???????????????????
?（???ョ?
?? ?????? 。 、 、?? 、 ? ? 。?? ???? ― ? 。 、???? 、 ?? ? ? ? ???????????????????、???????? ? っ 。 。
???????????????
??
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